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DIARIO
DEL
-OFICIAL
MINisTERIO DE LA PUERR,A
Sellar Pretidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seflor Interventor general del Ejér-
cito•
Dios guarde a v. Ii. muchos años.
Madrid S de marzo de 1928.
Doom DK TavÁJf,
Seiíor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Mai-inao
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
.:PARTE Of1~IAL
REALES ORDENES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), de
acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido a bien
.conceder al General de brigada don
Lui. Gutiérrlez Garda, para 101
efectOl de la Orden .de San Her-
menegi'cio, abono del tiempo Que
perman~6 como úumno en 1, Aca·
demia Preparatoria M.ilitar de Nava-
rra, durante el curso de J88la Y 1883 '1 de
la de At-.r6n en 1883 al de ~ de
a¡,otto de 1884 que .e le concedi6 el
ingreso en la General MUitar, o sean,
un afto, once mese$ y veintiocho dias.
De relr! orden lo dii'o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demh efectos.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Exanoo Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder al personal comprendido en la
siguiente relación, que da principio con
el General de división, en situación
de primera re$erva, D. Mariano de las
BAJAS Peñas y Franchi-Alvaro, y termina
con el inspedor médico de segunda.
Excmo. Sr.: Según participa a este I clase, en situaci6n de segunda reser-
M!nisterio ~l Capitán. general de la va, D. José Lorente Gallego, las pen-
pnmera regl6n, falleció en esta Cor- siones de ,las condecoraciones de la re-
te. el dla 1 d~l ac.tual, d Generai de ferida orden que se expresan, con la
brigada, en IItua06n de segunda re- antig'ücdad Que le sefiala.
lerva, D. Antonio Moreno Luna. De real orden 10 digo a. V. E. pa-
D. real orden 10 di¡ro a V. E. pa- ra .u conocimiento y demá. efectos
ra .u conocimiento y demi. efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Dio. guarde a V. E. muchos aftoso Madrid S de marzo de 1925.
Madrid S de marzo de 1928. Dugua Da TSTUÁX
~ Da TftU1K Sel'ior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes generales de la. pri-
mera, tercera, quinta r octava re-
giones e Interventor general del
Ejército.
•Relación. que se cita.
'. ~ ~-'I Ipe'n.lón 4Antl¡l1edad Pecha del cobro AlItorltladEmpl~. .. NOMB ~es anual que cursó la Realdencian o-o: Dla Mes Afto - Ola Me. Afta .. proplleta" Pescta1 :--
---- --- - - ---
Oral. de .dlv1slón 11.' rsva. ID. ~J:go .~~ .I~. ~~~.: o~~~~~.h.l: ¡P.~~~~n ¡ 27 enero o.
""'1 '." 1 lebrero. i~\ ,.¡ r""ldem de brigada. 12.. Id.... • uón Sanz Peray... o............. _ Idemo •... 7 dicbre.. 1027 2.500 1 enero .. 3.: Minl.lerio AI.i.ante.Otro ........... 2.·ld.... • Manuel Acebal del Caeto......... Idem ..... 23 ldem '" 1927 2.5"0 T~n.... 8. diO 0W,d.luid: Ejército... 1" íd.... • Federico Bermejo Vlllanueva...... ldem .... o 15 enero .. 1m 2500 ~ 1 lebrero o:, 1.. e a aerra. Madrid oln.speclormédlc0j • Id . J éL O /1 Id 19 dicbre.. 1~71,1 2.500 1 enero .. 5.' Zaragoza.d 2.' _ 2. .," , OS orenle a ego............. em.... oe ......... 1 I II
Madnd 5 de marzo de Im..-Duqae de Tetuáno
RECOMPENSAS que la recurrente es madre del tenicu-
Ite de Infantería, muerto en campa-Excmo. Sr.: Vista la instancia cur- fía, D. Luciano Gamero León, el Reysada por' V. Eo a este Ministerio en (q. Do go) ha tenido a bien conceder1.
4 de noviembre último, promovida por la Medalla de Sufrimientos por la Pa-
doña Maria León Carmona, residente tria, sin pensi6n, como comprendida
en Ciudad Real, paseo de Cisneros nú- en el artículo primero del real decre-
mero 18; teniendo en cuenta que con la to de 17 de mayo de 1927 (D. O. nú-
documentaci6n aportada se comprueba. mero 1(9).
I
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a Vo E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Vo E. muchos años.
Madrid S de marzo de 19280
\ o Dugua DIl Tcv.úr
Sefior Ca'pitán general de la primera
regi6n.
D.O..... 52
·C
~
s.IJELDOS. HABERES y GRATI-
FICACIONES
DIlgoa Da Taub
Sefiot Ca.pit4n general de la primera
re~6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se-
ha servido disponer se publiquen al
continuación relacicrnes nominales de
altas y bajas ocurridas en el ~r60­
nal del Servicio de Aviación que 'des-
empeñan cargos de Íin.st.rucci6~ e in-
dustria, debiendo perCIbir los Jefes y
oficiales incluídos en las altas de «In-
dU5tria>l, las gratificaciones correspon-
dientes desdc las fechas en que em-
peza.ron a desempeñarlas, y única-
mentc por el tiempo. que duren los
curs06 las de "Profesorado)), en ar-
monía con lo dispuesto por real or-
dtn de 7·de febrero de 192-7 (D. O. nú-
mero 3:!).
De re:¡.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem:is efecto.s.
11 • _.
IICC"I .1 hreMIt1CI
CONCURSOS
Circular. Ex.cmo. Sr.: Existiendo
en el Servicio de Aeroltaci6n una Ta-
cante de capit6.n y otra de teniente,
ambas de la escala activa del Cuer-
po de Ingenieros, el Rey ~que Di.oe
guarde) ha tenidCl a bien disponer le
anwicie el correspondiente concurso
con arreglo al real decret.de 21 de
mayo de 1920 (C. L. núm. 244). Los
de los citados empleos y Cuerpo que
deseen ocuparla, lo SQlicitar'n eJl el
término de 20 días, a partir de la
publicaci6n de esta real orden, remi-
tiendo las in6tan.ciall acompañada6 de
los oertificados de las hojas de ser-
vicios y de hec1lOs, del reconocimien_
to facultativo a que alude la real or-
den circular' de II de septiembre de
1923 (D. O. núm. 202) y demás do-
cumentos justificativos, directamente
a este MinI6terio, por conducto de los
jefes re.~pectivos. teniendo en cuenta
que 6e considerarán como n,o recibi-
das las que tengan entrada después
del quinto día 6iguiente al plazo se-
ñalado. ._
De Tea¡! orden· 10 digo a V. E. pa-
ra su coriocimiento y dem:is efect06.
Dios guarde aY. E. muchos año.s.
Madrid 3 de marzo' de 1928.
DuQUE DI! TETUÁ:l
RESIDENCIA
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Capitán
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Dirección general de PreparacióD
de Campaña
CONCENTRACION DE RE-
CLUTAS
Señor C:¡¡pitán
región.
Señores Directores generales de Pre-
paración de Campafia y de Instruc-
ción y Administración de este Mi-
nisterio.
Circular. Excmo. Sr; : Habiénd06c
dispu~to para los días 16' y 11 del Señor...¡
DESTINOSE~cmo. Sr.: Vista la i~stancia 'P!'o- pr6ximo mes de abril la co:e=; .
movida por dolia: Fran.C11Ca BullIdo cl6n. de los rtutas 'ltue~ e Dios Sermo. Sr.: El Rey ('l. D. ~.t le
llateos, r~sidente en Owsmondo (To- det=~:ha~~ dilpOll~ue 1M ha tenido &poner que 101 pilotol y
ledo); terne?do en cuenta que con la rlaciones a e alude la real 0I"de.n. obIervadorelt efe globo, co~dante de
documentacIón aportada se comprueba circular de Ijde enero ~timo (DrA. IDI'eoier~ D. Rafael. Ort1~ de ZÚa- ~
que la recurrente es madre d~l solda- lUO OnCIAL ntim. 1:1) las remitaID. 1,,- te y López y apiUn del mJMD~ t':oer- ~~
do, muerto en campaña, Felipe ~o Cap'tanes generales ~ ~ste Mini.terio·po D. Antonio FernálIldez JlDlmez, ~
Bu1!ido, el Rey (q. D. g.) ha temdo dur~te la primera quincena de m3IYo• destinados en el sexto r~i~to d!l
a .bl~n coocederla la ~e<b:Ua de :;u- De real orden lo digo a V. E. pa- Zapllldore. Minadores y dllP;OlDlble e~
fnuuentos por l.a Patna, sm, pensI6t;i, ra su cQI1oci.miento demás efectos. la segunda región, respectivament~,
como i:omprendlda en el art1¡:ulo pn- Di.s guarde a V. t. muchos aPee. por cea! orden de 25 de febrero últ~-
mero del real dec,reto de 17 4e mayo Madrid de marzo de 1928. mo ~D. O. núm.•5), queden en s~-de 1927 (D. O. numo 1(9). ..,. 3 . tua.a6n B) de la6 señaladas ea el VI-
De real orden 10 digo a ,V. E. pa- DugUE DE Trrull gente ;reglamento orgánico de A.ero-
ra su conocimiento y demas efec:os. Señor... náútica Militar, a partir de la fecha
Dios guarde a V. E. muchos anos. de la real orden CItada.
},(adrid 5 de marzo de 1928. I De real orden lo digo a V. A. R.
DuQUE DI!: TETUÁJI RETIROS para su conocimiento y demás efectO!!.
I Dios g:uarde a V. A. R. muchos años.
Señor Capitán general de la primera Eumo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha Madrid 3 de marzo de 1928.
región. tenido a. bien .di:;poner que la real
orden de 1.0 del actual (D. O. núme- DuQUE DI!. TUQÁJI
ro 49), por la que se concede el pal!le
a situaci6n de retirado al coronel de Señor Capitál' gener,d de la segunda
Etstado Mayor U. Salvador Orti.z Ca- región.
banas, se entienda rectificada en el Señores Capitanes generales de la
sentido de que éste cumpli6 la edad quinta y octava regiones é Inter-
reglamentana¡ par·a. obten~r el pase. a ventor general del Ejército.
la r.eferida situaci6n, el día 9 de di-
ciembre último, siendo baja en el
Cuerpo a que pertenece por fin de
dicho mes.
De rea) orden 10 digo a V. E. pa- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ra su conocimiento y dem:is efect06. ha servido disponer que el teniente
Dios guarde a, V. E. muchos añ06. de qa~llería, observador de aeropla-
no con destino en el Servicio de
Madrid 3 de marzo de 1928. l' Av'iaci6n, D. Joaquín Barroeta Par-
DugUE DI!: TETU.H .do, cayse baja en el mencionado Se~­
Señor Capit:iln general de la primera vicio, quedando disponible en la pn-
regi6n, mera regi6n y en situación B) de las
Señores Presidente del Consejo Su- señi3.ladas en el vigente reftamen.to de
premo de Guerra y Marina e Inter- Aeronáutica, con derecho al uso pero
ventor general del Ejército: manente del emblema y al percibo del
20 por 100 del euel-do -de su empleo
dura:nte dos afios.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimie11to y demás efectos.
Dios ruarde a V. E. muchos atios.
Madrid 3 de marzo ele 1928.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el General de división don
Jorge Fernández de Heredia y Ada-
lid, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
autorizarle para que fije su residencia
en esta Corte, en concepto de disponi-
ble.
Es asimismo la voluntad de S. M.
que esta disposición surta efectos ad-
ministrativos a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
De real orden..1o digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 5 de marzo de 1928.
PUQUE t>K TETUÁX
general de la primera
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el General de brigada D. Eduar-
do García Fuentes, ~ Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizarle para que fije
su residencia en Barcelona, en concep-
to de disponible. Es asimismo la volun-
tad de Su Majestad, que esta disposi-
ción surta efectos administrativos a par-
tir de la revista de Comisario del pre-
. sente mes.
De real orden 10 digo a V; E. para
su conocimiento y demás efectos. pios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1928.
DUllOE DE TfruÁJI
general de La. cuarta
©. inisterio de Defensa
~ .. . ~
Jefe 4e~, S. A. R. D. Al-~()neo de Or1eáDa y ~,~ 23 Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
de~ de Ilp8. poesía que V. E. remiti6 a este Minis-
l:;de.eecua.driIla, D. Feix Ber- terie, CQIl su escrito feclia 18 dd. lI\CS
311 _ C..~, dt»de 23 de~ p;róximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
de.~ .T()lrt~_· '.'1:f,~d bun¡;M .0 il t~ ii1i1_"~ ~ ~11Af
'!J~ :,f, o!:>iJln, b '1') ebc:litil:¡:n $\fm~ 11 G!;:>~~l:oJ. bb· [Sl'JlI~¡;¡ 10111~'1''¡
DiOll~ a V. E. muchos dOI, Oficial aviador, D. ADtonio Pobla-
M~id 3 de marzo de 1028. cicSA S6a.cha, desde :¡3 de sero de
1028.
Dogox _ Tau.ú' Oficial aviador, D. Emilio Enteri
Cataneo desde 23 de enero de 1C)28.
Señor Capitin general de la primera 1 Jefe l\e ellCUadriUa, D. Francisco
re¡i6D. 'Á1Tanz Monaeterio, desde 17 de di-
Señor Intel"Ventor general del Ej&_1 ciembre de 1927.
cito. I Jefe de escuadrilla, D. AlfoD60 Ca-
I rrillo DUT~n, desde 23 de enero de
RELAClON QUE S~ errA . 1()28. .I Capitán de Infantería, D. Antonio
Grllti/icacit11J le (;Inaustria... \ Urz~z Guzmán, de6de 23 de enero
: de 1928.
Altas. ¡I Bajas.
Jefe de e6Cuadra, D. Emilio He- . '
ITera Linares desde I de marro de Jefe de eSClladnlla, D. LUlI Mar-
1928.' tíoez Delgado, en 29 de febrero de
Jefe de grupo, D. Francieco León 1()28. . .
Trejo desde;z3 de enero de ~928 Jefe de escuadnl1a, D. Ant0lll10
Jef~ de escuadra, D. AIIlgel Pa;nor Dominguez O1arte, en 29 de febrer
Veluco, desde ;%3 de enero de 19~8. de 19~8.. •
Jefe óe ~cuadrilla D. hsenio RJ()(I Oficial aviador, D. Lu~ MaestTl:
AngualO, deéde 23 de enero de Icp8. Pérez, en 29 de febrero de 1~2~.
Jefe de eecaadrilla, D. J'* Ma- Jefe ~ escuadra, D. EmIlIo He-
ría. Ibwrra Montill, desde 23 de enero rrera Lllllares, en 21) de febrero de
de 19'11;- I!pS. .
]oefe de ellCUadTiUa, D. Lú Mar- Je~e de grupo, D. Roberto Whlte
tfne% Delgado. desde 1 de mano de Samti:lg?¡ en 29 de kbrero de 1928•
1928.' Madria 3 de mano de 1928.-Du-
Jefe de dCUadrillao, D. Antonio no- que ¡;le Tetuán.
mínguez Olarte, desde 1 de marzo de
1~~ . i
Jefe de-. escuadrilla, D. Juan Ga6-' Dirección genera.l de Instrucción
par Vicent, desde 23 de enero de. y Administración
1928. 1
Jefe de escuadrilla, D .. Luis Ari-¡' ACADEMIAS
:z6n Mejia, desde 30 de noviembre de
1927. ! Excmo.: Sr.: Vísta la instancia pro-
Oficial. a.viador, D. J os~ Luie Máe movida por doña Dolores Morgado y
de Gaml11de, desde 22 de julio de Villapol, residente en esta Corte, calle
1Q32. I de Fuencarral, 24, en representación de
.CapitáD de Intendencia, D. Emilio sus sobrinos D. José, D.rRa:n6n, D. Al-
Latau Ortega, desde ! de enero de, fonso y D. Luis Dorda y Morgado, húer-
19;:8. . ... . . I fanos, en súplica de que se conceda a
Capltáll de IntendenCIa, D. LUUl los mismos los beneficios de ingreso .y
E6t~v~ Tolezano, desde 1 de enero: pennanencia en las Academias Mi.
d~ !9~8. . tares, en atención a servicios del Con-
. CaPItán de I!ltendencia, D·. Celtll- I tralmirante de la Armada, fallecido, don
tIno Uirbano RICO, desde ! de enero: Alonso Morgado y Pita da Veiga, con-
deCi~8. .. I decorado con la Cruz Laureada de San
Sáizt~de 2.ntendencla, D. Miguel IFernando, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
. ' d"",de 1 de eI!ero de 1928. con lo infonnado por el Consejo Su-
Capitán de IntendenCIa, D. J~ G· .Carda Almenta deede ! d d premo de. uerra. y Manna c!n. 24 del~8. ' e enero e me~ próxImo ~sa<io, se ha sel"Vldo des1
CapiÜIJ. de Illltendencia, D'. AJn.to- estImar la petlclón <le la re<:urren~e! por
nio Ga.rcia L6pez, de!!de 1 de enero carecer de derecho a .10 que soliCIta.
de I!pS. De r~l ?rden lo dIgo a V. E. ~ra
Capium de Intendencia D Augus- su conOCImIento y demás efectOll· DIOS
to AgulllI Crespo, desde' 1 de enero guarde a V. E. muc.hos años. Madrid
de 1928. 3 de marzo de 1928··
.D o.... ,.
Bajas.
Jefe de escuadrilla, D. Ram6n Me-
rino Gollzá1ez, en 29 de febrero de
1928.
GrAititilciiM U ((Profesorado...
Alta6.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerrn y Marina.
ASCENSOS
alférez, a los sargentos de ese ·Cuer-
po, compcEDllidOl en la lipieDte rda-
ci6n, que da principio con D. Agustín
Fustel Santiago y termina con don
Domingo García Garda, con Jl efecti-
vidad que en la misma a cada uno se
le sefiala, por reunir las condiciones que
detennina el artículo segwldo de la ley
de u de marzo de 1909 (c. L. núme-
ro (0).
De l"ea1 ol"den lo digo a V. E.. para
Sil conocimiento y demás efectos. Dios
gual"de a V. E. muchos años. Madl"id
3 de mal"zo de 1928.
Du(lUE DE TETUÁN
SeñOI" .Comandante general del Cuel"po
de Inválidos Milital"es.
Señol" Intel"Ventor genel"al del Ejército.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Agustín Fustel Santiago, 25 de
febrero de 1928.
D. Hennenegildo Soliva Salvadol", 26
de febrem de 1925.
D. Vicente Rey Giz, 2Ó de febl"em
de 1928. .
D. Domingo Gal"Cía Gal"cía, 27 de fe-
brero de 1\)28.
Madrid 3 de marzo de 1925.-Du-
que de Tetuán.
,
Excmo. Sr.: Conforme con la pro!
puesta que V. E. remitió a, este Minis-
terio con su escrito de 18 del mes pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el empleo de al-
férez, ..1 suboficial de ese Cuerpo don
Sebastián Rosales Medina, con la efec-
tividad de 15 del mismo, por reunir las
cóndiciones que determina la real or-
den circular de 29 de octubre de 1918(c. L. núm. 292). . .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de marzo de 1928.
DUQUE DB TItTUÁlC
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Sefíor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a este Minis-
terio con su escrito de 18 del mes pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el empleo de sub·
oficial, con la efectividad de primero dd
mismo, a los· sargentos de ese Cuerpo
D. Aurelio GonzáJez Albadalejo y don
Antonio MartÍnez Vida!, por reunir la...
condiciones que determina el artkillo !9
de la real orden circular de 29 de octu-
bre de 1918 (c. 't. núm. 292).
De real: oroen, ccmunicada por el se-
ñor Ministm de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demas
efect06. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de marro de 1928-
Il¡ DIo.-.~
AJm>lf10 LosADA o...-a
SefíOl" Comandante general del C~
de InYátidos Militares.
r r hJkneutor..~. dt:1..z¡:i~.'.lJi:nill::! {," Ic~¡¡':';¡
© Ministerio de Defensa
D. O .... 52694 ------.,;----------~~~-~ ......_-----.;;;.;...;~;,;,;;.~
REEMPLAZO
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Sermo Sr.: En vista de lo manifestado
por V. A. R. en el escrito que dirigi6
a ~te Ministerio en 29 del mes pr6ximo
pasado, el Rey (<1. D. g.) se ha gervido
disponer que la real orden de 16 del
mjsmó (D. O. núm. 42), por la que !;e
aprueba la. declaraci6n de reempb.zo por
enfermo del capitán de ~a 'Guardia Ci-
n1", D. Manuel Pizarro Ce:njar, se· en-
tienda rectificada en el sentido <le que
Excmo. Sr.: Ea vi.ta del expediente
instruido en la plan de AHcante a
instancia del lat'gento del Grupo de
Fuerzas R~ee Indigen.. de Al-
hucemas núm. S, José Román Mon-
1I0r, licenciado por inútil, en justifi-
cación de su derecho a ingreso en
ese Cuerpo, y hallándose comprobado
documentalmente que, a consecuencia
de heridas producidas por fuego del
enem.igo el dia 23 de agosto de 1924.
con ocasí6n de tIn combate librado
en la zona de Centa, ha sido declarado
inútil para el servicio, y que sus le-
siones se encuentran inc1uídas en el
vigente cuadro, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, ha tenido a bien conceder el in-
gTeso en la primera sección de dicho
Cuerpo al mencionado largento, con
arreglo al artículo segundo del reg'ta-
mento aprobado por real decreto de
13 de abril último (D. O. núm. 91),
y artículo cuarto trllnsitorio del mis-
mo.
De real orden, comunicada por el
señor Minatro de ia Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demáa
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 3 de marzo de 1928.
Excmo. Sr.: En vista del ex>pedien-
!e inst;uído en la quinta regi6n a
instancia del sargento del regimientoIPASES A LA GUARDIA CIVIL
de Infanteria Tetuán núm. 4~ Sal- ..
vador Ballesteros Ara, en justificación .. E~mo. Sr.: A<;cedlendo a 10 soh- /
de !;u derecho a ingreso en ese Cuer- CItado por el temente del Grupo de
po, y hallándose comprobado docu- Fuerzas Regulares. Indf~enas de Te-
mentalmente que, a consecuencia de tuán núm. 1, D. FranCISCo Bárcena
heridas producidas por fuego del ene-. Gon~ález,. el Rey (q . .o.. ~.) se ha
mIgo el ~fa 9 de noviembre oe 19Z4,· servido dl8Po~er sea eh~mado de la
con ocasIón del combate habido en i e!Cala. de ~':Plrantes a Ingrelo en la
Dar-Lata (Larache), ha lido dec1a- I Guardia. Civil. .
ra~o inútil para el servido, y que 5US: De real o~de.n lo digo • V. E. pol-
leSiones se encuentran inclufdas en el rasu conOCImiento y dem!s efectos.
\'igente cuadro, el Rey (q.D. 8'.), ~ Dios .guarde a V,. E. muchos afi~
de .ac~erdo con lo informa~o por el· Madrid' 3 de marzo de 1928.
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, ha tenido a bien conceder el in-
greso en la primera sección de dicho
Cuerpo al mencionado sargento con
arreglo al artícuio segundo del ;egla.
mento aprobado pOr real decreto de
13 de abril últimq (D. O. núm. 91),
y artículo cuarto transitorio del mis-
m~ ,
De real or{}en, comunicada por el
señor ,Ministro tle la. G~erra, lo digo
a V. E. para su conocmuento y demás
eÍectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de marzo de ·1928.
P.l DItei:aor .....u.
AJn'ONIO LoSAIM Oll.TZCA
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inv~idos Militares. .
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Mari1l3, Capitán.
general de ~ quinta región e Ih~
.terveritor gener;ll del Ejército..
DugUK DE TBTCÁJII
INUTlLES
INVALIDOS.
Señor Comandante general del Cuerpo
de In'rilidos Militares.
Sel'íores Presidente del Consejo Supre-
mo lie Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
·Señor CmY1lu:dante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señor Capitán general de la segunda
~6n.
'Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra· y' Marina e lnten-entor
. general drl Ejército.
. Excmo. Sr.: En vista del expediente
mstruido en la segunda región, a instan-
cia del capitán de Infantería D. Anto-
nio Gutiérrei Pérez, en situación de
reemplazo por herido, con residencia en
la misma, en justificación de su dereclto
a ingreso en ese Cuerpo, y hallándose
compr0?ado documentalmente que, a cor-
secuencia de heridas producidas por
el fuego enemigo el dia 4 de julio de
19:14, con ocasión del combat~ librado
en· Koba-Darssa (Ceuta), ha sido decla-
rado inútil para el servicio y que sus
lesiones se encuentran incluídas en el
vigente cuadro, el Rey (q D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra· y Marina, ha
tenido a bien conceder el ingreso en la
primera secci6n de dicho Cuerpo, al men"
cionado capitán, con arreglo al artículo
segundo del reglamento aprobado por
real decreto de IJ de ahril último (DlA-
lIlO OFICIAL núm. 91), y artículo cuar-
. to transitorio del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de marzo de 1!)28.
., Excmo. Sr.: En vilta del expedien-
. .: '1 te iMtruído en la legunda resi6a a
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de- instanda del capitán de Infanterla don
ducido J.e elqIediente gubernativo ins- Fernando Alucón de la Laltra; en
truido al sokiado de ese Cuerpo Fran- situación de remplazo 'Por herido, con
cisco GOIIzález Menéndez, que V. E. re· residencia en Ga misma, en justi6<:a-
mitió a este Ministerio con su escrito ción de su derecho a ingrelo en ese
fecha 18 del mes próximo puado, cf Cuerpo, y hallándose comprobado d?-
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cumen~ahnente q~e, a consecuencia
que el referido soldado cause baja en de heYldas produclda~ por el fuego del
el mismo, pasando a la situación de e!1emlg o, sIendo teniente, y pertenc-:
"pensionado" con arreglo al artículo 44 clendo al Grupo de Fuerzas Regulares
del reglamento aprobado por real de- Indígen~ de Tetuán núm. 1, el .día
creto de 13 de abríl últímo (D. O. nú- 2 de nOVIembre .de 1924. con o.caslól1
mero 9 i ), haciéndosele por el Consejo del combate. librado en. ~~skrela
Supremo de Guerra y Marina el seña- (Xaue~): ha SIdo declarad~ mutll para
lamiento de haber que le corresponda, el servlcl~, y 9ue sus lesl~nes se en-
en armonía con 10 preceptuado en el ar- cuentTan md1mdas en el vIgente cua-
tículo 21 del mencíonado reglamento dro, el. Rey (q. D. g.), de a<;uerdo
D ea! d ....._... con lo mformado por el Consejo Su·
_ e r. . or en, comulllca.,. por ~ se- premo de Guerra y Marina, ha teni-
nor MInistro de la G?e;ra, lo digo a do a bien conceder el ingreso en la pri-
V.' E. par~ su conOCimiento y demás mera sección de dicho Cuerpo al men-
efectos. DI(~s guarde a V. E. muchos cionado ca.pitán, con arreglo a.l mícu-
afios. Madrid 3 de marzo de 1!)::l8. lo segundo del reglamento aproba-
do por real decreto de 13 de ab¡i1
P.l DI.- ......a. último (D. O. nÚIn. 91), y artícu'o
AmuNIO LoSADA OK'!WCA cuarto transitorio del mismo.
De real oroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. ml1dtos atíos.
Madrid 3 de marzo de 1928.
n-- -.., ... ~....-u.
"'vvu· D. .1 ~nJAJt ~ Loe O
Señor Comandante general del Cuer- ADA aTIUA
po de Inváiidos Militares
_ . , . Sefior Comandante general del Cuer-
Senor: Capitán general de la segundaI po de Inválidos Militares. .
reglón.
_. . Selíores Presidente del Consejo Su-
Senores PreSidente del Co~seJo Su- premo de Guerra y Marina, Capitán
·premo de Guerrll y Ma.rtn~ e In- general de la tercera región e In-
terventor general del EJérCito. terventor general del Ejército.
isterio de Defensa
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REEMPLAZO
MATRIMONIOS
LICENCIAS'
Señor Capitán
región.
Sefior Interventor general
cito.
Excmo. Sr.: CoofonDe COIl 10.li-
citado por el a1f6rez de IDfaatufa
Excmo. Sr.: CODforme COD lo soli- (E. R.). D. EDriqUe C1ulcClD SaDlIo-
dta60 por el capitúl de IDf&Dterf& r_te, del b&taU61l mODta4a Barcelo-
D. Isa1aa CutlUo Vicu6a, del regi- Da nÚIll. 1, el )ley (q. D. g.) ha te-
miento ,La Corona nÚIll. 71, el Rey 1nido 11. bi_ concederle veinte clfa. de
(q. D. ,.) bá teDido a bien concedoef'-lli~ncíapor asuntos propíoe para Pa-
le cuar_ta y cinco dias de prórroga' rfa (Forancia) , con arr~lo a cuanto
a la lic_cía que por aeunt~ propiO.: determinan 101 artl. 1,7 y 64 de la.
le fu~ conooedida por real orden de' inetruccionel aprobad. por real ar-
ZI de noviembre último (D. O. nú-! den de 5 de junio de 1905 (C. L. n(i-
mero Z61), para. Orán,' Uxda y F eZ'1 mero IOI).
con arreglo a cuanto dispone el ar- De real orden 10 digo a V. E. pa-
titulo 6.t de las Í1MItrucciones apro- ra. su conocimiento y demis efectos.
badas por real orden de 5 de ju.nio 1 DI015 gnarde a V. E. mucho. años.
de 1905 (C. L. núm. 101). ,'Madrid 3 de marzo de 19::8.
De real orden 10 dígo a V. E. pa-¡
ra su conocimiento y demáá efectos.· I>t:J¡:rm DK ~b
Dios guarde a V. E. muchos años.:
Madrid .3 de marzo de 1928. I Señor Capiú.n general de la cuarta
Dugmc .. Tarob I región.
general de la tercera' Se~or Interventor general del' Ej~r­
./ ato.
del Ej&-!
I
. Sermo. Sr.: C~forme COD 10 I19Ji-' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Citado por el <:aplt4n d~ InÚlnterla ha servido conceder licencia para
D. Felipe Sánchez Uzuna.&'a, de la contraer matrimonio a 1011 otioalea
caja de Motril núm•.~, el ~ey (qne de Infantería que figuran en la si-
DIOS, guarde) ha t~do a. PJalCOn. guiente relaci6n.
cederle eua~o meeee de hcencla por • De real orden lo digo a V. E. P"
asuntos proplOll para Málaga., Gibral- ra su conocimiento y de~1 efectos.
tar, T~ger (MarrueOOll) y Mcraella DiOl5 guarde 81 V.· E. muchol adOI.
(F;r~C1a), con arreglo l1l cuanto de- Madrid 3 de J:Da.r.t.Q de lepl.
terminan 1011 artíeulOi 47 6.t y 66 deI .
las inlltrucciones aprobada; por real Duot"B .. TftuA"
orden de 5 de junío de 19O5 (e. L. nú.
mero 101). ' Sefiores Capitanee ~eneralell de la
De real orden lo digo a. V. A. 'R. I cuarta y sexta. reglones.
para IIU conocimiento y demál efectOl. '
Di06 ~de a V. A. R. muchOll 11601. ! ~I6N QUE n CITA
MadrId 3 de marzo de 19z8. ¡ Teniente, D. Magín DomenechPu-
DUQUE DE TETUAN r jol, del re¡rimiento de Vergar., 57,
• 1con d~fia Remedios Comal y. Borra.
Señor CapItán general de la .e¡-unda¡ Teniente' (E. R.), D. AntoniO Sé-
región. . I chez Villanueva, 4el regimiento Gui-
I púzcoa, 53, 'con do!a Emilia CiordlaSe~or Interventor general del Ejú. ¡y Donazar. .
CitO. I Madrid.3 de marzo de 1938.-D1I-
que de T~I1.
Excmo. Sr. : Vista la inltaDci& que ,
V. E. curs6 a elte Mini.terio en 151' -
del mes próximo puado, promovida
por el teniente de Infantería (escala ~c:mo.. Sr.: El Rey (q.. D. g.) ha
reserv&l, D. Salvador Galindo S'el,¡tenido,a bIen con~er al tenlente.d~ In-
del Grupo de Fuerzal Regulues In. fantena, con desttn? en el. reg¡mle!lto
dígenas de Tetuán n'lim. 1, en 81ipli.1 Serra~lo, 6;9. D.Martano Agullar ~aba~­
ca de que ee le autorice pat'ai b.&o6; ~ da, lICenCIa PlI:ra c?ntraer matrímoruo
UIO de los veinte díu de lioencia con doi\a Eulalta Ohvenza. Amor.
que ,para Lisboa (Portugal) le fue- De r~l ?fden lo digo a V. E. ~ra
ron concedidos por real ordeD do 31 su oonocumento y demás efectos. DlOS
de octubre tUtimo (D. O. nt\m. :Zl,l,), guarde a V. E. muchos ~os. Madrid
y que no pudo disfruw ~r impedir. 5 de marzo de 1928·
selo ne<:~ea de falDllia, ef Rey
(q. D. g.}- ha tenido a bien acceder Dugua D& T.sroAa
a 10 solicitado pm- el recunen~e.
De real orden 10 digo a V. E. pa_ Sellar Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
ra su conocimiento, y demú efectos. . litares de Marrueros.
Dios' guude a V. E. mochOs años.
14adrl4 3 de mano de 1928..
, 1JUQO& D& TftuAJI
Sdor Jefe Superior ~ las Fuen.aa
. Milit:al'e8 deYanueoos. Excmo. Sr.: Ea. .. 4e1vada de
~r Iaterventor gDeral del Ejh. reco.ociIJúeato r.~o que ·V. E.
CIta. cun6 a este YÍDÍ,l~ en 13 .del lila
le.
.11. "IIfIItIl'fl
DESTINOS PUBLICOS
Excmo. Sr.: En vista. del elcrito
~ V. E. fecha 16 del mee próximo
pasado, dando cuenta de que el Ar-
gento de Infantería,. con destino en
el Grupo de Fuerzas Regularel In-
dígena. de Lara.che n'l1m. 4, Emilio
Ba.ti?& IW~, se ha. poselÍoudo del
deeuno ~bhco de conserje del mer-
cado de Las Palmas (Gran Canaria)(\~ Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~
disponer que la. menáonada c1aee
<:aIU~e baja en el Ej~rcito, pasando a
I~ ~1tuaci6n que por IlUS afioe de ser-
ViCIO le corresponda.
De real orden, comunicada por el
Sflfior Ministro de La. Guerra, lo digo
• V,. E. pan lJU conocimiento y de-
mM efectos. DiOl guarde a V. E.
MUc006 .aíios. Madrid 3 de IDanO
de T!pI.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el guardia civil Antonio
Ferreiro Rodríguez, en súplÍoca de qu~
se le anote en sus dOClmlento. milita-
res el dictado de .. Don", por hallarse
en po&esi6n del certificado de apti-
tud para de&eIJ1'P.eñar el cargo de se-
cretario de Juzgado D1~, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a
la petición del interesado, con arrwlo
a lo pre<;eptuado en fa real orden cir-
cular de 25 de abril de 1884 (C. L. nú-
mero 153).
De real oroen, comunicada por 01
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
, V. E. para su conocimiento y demás
efoctos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Maelrid 3 de ,marzo de 1928.
El Di.- ..eral.
ANTONIO LOSADA OJlTZGA
Sefíor Director general de la Guardia
Civil.
la Dta.- .......
ANTClfIO LoSAUA OR'I'KGA
SdOl' J~fe 'S~perior d~ las Fuenaa
Militares, de Marruecos
~&r I1lter......tOl' ~Ilecal del Ji:j,-"-
ert•. · . .
,~.:., 4icba clec:Iaración ele reemplazo, ha de
,
alpezar a coota.rse delde el dia 4 del
~ iadicado mes de febr'ero, en lugar del, 13 de enero 6Itímo. que en la meocio-¡ aada dilpoeici6o se le 1djaJa; quedaDdo• subsistentes todos 101 demás extremos ar¡ que en la misma le re6en.• ~ f' De real orden 10 digo a V. A~ R. paraW su cODOCimiento Y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de I~.
DuQmc D" TftUÁlII
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Director general de la Guardia
Civil, Capitán general de la tercera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
, © Ministerio de Defensa-
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TRATAMIENTOS
VUELTAS AL SERVICIO
•
REVISTA DE TROPAS
SermOl Sr.: Vista la in.«ancia cur-
sada por V. A. R. con escrito de 9
,~ na 'rnuÁJr I del mes pr6ximo pasado, promovida
1
por el sargento del regimiento de In-
Sefior Capitán general de la séptima fantena. ExtremadunL núm. 15. Jo~
región. I del P<no Robles, en s\1plica de que
I se le conceda el di<:ta-d'o de Don, por
se.fiores Presidente del Consejo supre-, haber sido aprobado para proveer
mo de Guerra y Marina, Capitán ge- plaza de vigilante del Cuerpo de Vi·
neral de la octava región. Intendente gilancia, según real orden de 19 de
general Militar e' Interventor general enero de 1927 (D. O. n\1m. 17), el
del Ejército.. Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien ac-
ceder a 10 solicitado por el recurren-
te, en analogía ¡:on lo resuelto por
real orden de I2 de eeptiembre del
• mi~mo afio (D. O. n11m. 204).
De real orden lo digo a V. A. R.
para tou conocimiento y dem'l efec-
tos. Diol guarde a V. 'A. R. mu-
chos afias. Madrid 3 de mano de
1928.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dial l'Uarde) le ha lervido dis-
poner que para la debida inspección
anual de las trGpae de montatl./l. se
observe 101 siguiente:
Los Generales de brigada de mon-
tafia, previa automación en cada ca,. Señor Capitán general de la ~gunda
110 de lO!! ClliPitanes generales de la. región.
respectivae !legiones, realizarán por
sí y ordenarán a 108 coroneles de me-
dias brigadu la! corre~ndient~ re-
vietas a llU1! bataIlon~ en la época
del año que estimen mM convenien-
re, pero distanciando ambas revil!~1l!
lo más pOllible dentro de lato CQDve- Excmo. pr.: Vista la illstancia que
niencias del '!Iervicio. V. E. cunó a est~ Ministerio en ~
Los Generales y corone1ell al ~ del me! pr6xim9 pasado, promoyida
lizar su inspecci6n tendriÚl presentes, por el comand~te de Infantería. do~
además de la especialidad de el5UW! Ram6n Marrad Rodríguez, diwponl-
trOPa8, los preceptos del artículo 6,"1 ble volUfltario en esas islas. en &6-
del real decreto de 27 de agosto de plica de que se le con~a la Tllelta
18<}2 (C. L.núm.. 286) y regla segun- alservkio activo, -el Rey (q. D. ao.) ha
da de la real' orden circular de 4 de tenido a bien aooeder a 10 IOlidtado
mayo de Igg3 (C. L. n1Ún. 137). por el recurrente, el q~ OODtiJlttll.ri
Tanto los citados Generalee y ~ en la misna aituci6n hasta que le
roneles, Ülmo loos'jef-ell de E8taOo Ka- correspondalet" colocado,~ pn'J-
"fOr de las brigadas y ayudantes de. oeptúa la real ord~ de I !le en~ro
~nerales y medias brigadas, deYen-! dt I€p7 (D. 0'1 a6m. 7).,....",. .
DuOUE DE TETUÁM
RETIROS
Señor Capitán general de la primel'a
regi6n.
S~ar Interventor general del Ejér-
~to.
Eumo. Sr.: Por haber cumplid;>
·el 2 del actual la edad re«1amentaria
pam el retiro fol"%olO el alférez de
Inbntería (E. R.), retirado por G'l!e-
rra, capi~ Donorffico D. Antonio
Kar1n E.crich. el Rey (q. D. g.) se
-ha 3f!l'JMlo~ cause baja en la
nómina de ret:fradoe de~a regi6n.
por ...1 corriente mes, y que des-
4e 1.* • abril prorim.1 se le a~e
-POI' . la De~acidR de Hacienda d~
·V,,- ,el .hbeI' ·i.ennal de J46,~S
.~ tpe le corresponde.
RESERVA
· Excmo. Sr.: El Rer (q. D. g.) se
h.a Ilervido disponer e palie a situa-
eón de reserva, pGI' haber cumplido
la edad reglamentaria¡ el día j<... del
mes actual, al comandante dll Infan.
tería (E R.), en l.itu.aci6n de diapo-
nible en esa regi6n, D. Rafael &_
rraax:o Herrera, aborlllndosele el ha-
· ber ~ensual de 600 peeetis, que le
ha: S1do sefialado por el ConseJo Su-
premo de Guern y Marin,¡" a¡ partir
de primero de a.bril próximo, por la
zona de reclutamiento y reserva. de
Valencia ntim. 14, a la que queda
afecto. '.
De read. o~d~ lo digo a V. E. pa-
·ra. IU CónOCLl!l1ento y demás efectos.
DIO!! guarde a V. E. muchoe afiol.
Madrid 3 de mano de 1928.
Irogtm n. TltTtTh
·SefIor Capitin general de la tercera
r-egi6n
·Sefíores Presidente del CQnsejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
",eDtor general del Ej~rcito.
-próximo pasado, por }a'que le COID- De real orden 10 dilfo a V. E. pa- prú, con cargo al corrfllPOlUÜ;ente
}prueba que el teniente de Infanterla ra su conocimiento ). daús efecto•• ¡capítulo del presupuett~, las dietaS
D. Joan Monte. 0rW de ViUadMl. Dios guarde a V. E. muchos' afio1. que para cada categoria le eelalan
.eJe reemplazo poi' herido en elta re- Madrid 3 de mano de I9~. en el arto .... del reglamento ap~~
gi6n, eehallal inútil total para el aer- do por real decreto de IS' de )UJUo
vicio, y haU'ndose comprendido el J)oguJI _ TIm:Wr de 19~ (C. L. nfim. 280). .
interesado en la base primera del ar- Mientras los batallonee relldall en
tículo primero del real decreto de 6 Sefior Capitán general de la terceu las localidades que actualmente guar-
de ~bre'r() de [926 (D. O. nmn. 31), región. necen. el devengo de dietal para ~
-el ~ (q. D. g.) se ha eervido di8-II"!i.~"'~;."4í!lIla~~••Ill.~·.iiJ~'fp~·1I'•••llta atención queda limitado a un má-
poner que el expresado oficial eoD- Señores Presidente del Consejo Su. ximun anual de veinticinco días pa-
/·'tinúe en dicha. situación de reemp~ premo de Guerra y ~Aarina, Inten. ra el Cuartel general de la prime-
zo, a partir del día 25 de enero úl- dente general Militar e Interventor ra brigada.
timo, fecha que fué declal'ado inútil general del Ejército. Treinta días para el Cuartel gene-
para el servicio por el Tribunal mé- I ral de la segunda brigada.
dico, hasta que transcurra el pluo Diez días para el coronel y ayudan-
tleñ&1ado en 1.31 real orden de 3 de di- te de la primera. media brigada de
·ciembre de 1926 (D. O. núm. 274). la primera brigada. . .
De real orden lo digo a·V. E. pa- Excmo. Sr.: Por haber cumplido el Quince días para los coroneles y
ra su conocimiento y demú efectoe. 20 del mes próximo pasado, la edad re- ayudantt$ de las otras tres medias
Dios guarde a V. E. muchos añ06. glamentaria para el retiro fon;oso d brigadu.
Madrid 3 de marzo de 1928 alférez de Infantería (E. R.), retirado De real orden 10 digo a V. E. pa.-
por Guerra, D. Manuel Garcia Veg:a.s, ra su conocimtento y odem¡{1o efectOll.
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis- Dios gJIarde .a V. E. muchos afios.
poner cauae baja en la n6mina de re- Mad;iá 3 de marzo de 1928.
tirados en esa región por fin del mes
próximo pasado y que deSde primero de
marzo actual, se le abone por la Subde- 1
legación de Hacienda de Gijón, el ha-¡ Señor...
ber me'nsua! de 146,~5 pesetas que le
correspónde. .
De real oroen 10 digo .a. V. E. para
su conocimiento y ~emás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos ariós. Madrid
3 de marzo de' 1928.
..
© Ministerio de Defensa
Señol" Capitán general de la cuarta.
GRATIFICACION DE UNIFORME región.
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De real ordeD lo 4figo a V. E. p.-
ro aU coDOciJllieDto "1 demú ef~OI.
Di. pude a V. E. muchOll dOl.
Madrid 3 de mano de lepI.
'Tb •
Seiíor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor g-eneral del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Vista la ÍDl5tanci-a que
V. E. remiti6 a este Ministerio en. 14
del mes pr6ximo pasado, promovIda
por el comandante ~ ~nfante:ta don
Camilo Garda Polavle]a Ca5tlllo, de
reemplazo por enfermo en la cuarta
regi6n en eúplica de que se le con-
ceda b vuelta a activo por hallarse
restablecido -de la enfermedad que
padecía, según ce.rtiñcado de r~cono­
cimiento facultativo que sufn6 en
septiembre de 1~26. residiendo: en
Bueno!l Aires (República ArgentlDa),
debidamente autorizado, documento
que con instancia remitiÓ a este Mi-
nisterio. según dice el recur~ente, y
que paeados algunos meses s}n tener
noticia de la I resoluci6n dada a la
misma, regreeó a la Pen{n'lula; re-
sultando que en este Ministerio no
se han recibido tales documentos. ¡J0r
lo cual no pudo volvérsele a actlvo,
y comprobándose por el certificado de
reconocimiento facultativo que ahora
se une a su instantia que el coman-
dante D. Camilo Garda Polavieja se
halla restablecido de su enfermedaci
desde fecha remota: conlideranoo
que el no haberle vuelto a activo a
su debido tiempo fu~ ocMionado p,or
cauus ajen.. a IU voluntad, el Rey
(que Dios guarde) .e ha servido con-
ceder al recurrente la vuelta a ácti-
va a partir de 1.0 de noviembre de
1926,' dftde cuya fecha se le conli-
derar~ en situaciÓn de disponible for-
zoso, c'ontinuando en dicha situación
en la cuarta regi6n huta que le co-
rresponda ler colocado, con arreglo
a. la real orden de 9 de septiembre
de 1918 (C. L. mim. 2<49).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~s -efectos.
Dios ~arde a V. E. muchos atice.
Madrid 3 de marzo de 1928.
Duom D'& TftUÁI'
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señores Capit4n general de la cuarta
región e Interventor general del
Ejé;cito.
.,..
.lcelOn di Caballerra., err. calanar
CONTÁBILIDAD
Excmo. Sr.: Examinada. la cuenta
final de Caja del ejercicio de 1925-26,
correspondiente al regimiento Cazado-
res de Alfonso XIII, el Rey (q. D. g.)
ha !enido a bien- aprobarle. de con-
formi4:ad con 10 pt'eYenido en 1& real
orden cin:álM' de ::la d. octubre de
1\)21 (C. L. nÚID. 521).
De real orden, comunicada por ~1
lellor Miniltro de la Guerra, lo digo
a V. E. para MI conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchol
afios. :Madrid 3 de marzo de 11)28.
KI~""'"Amotoo 1..osAD.A OJtIICA
Sefíor Capitán general de la sexta
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. en 16 del mes pr6-
ximo pasado, promovida por el sub-
oficial del regimiento Cazadores de
Calatrava, 30 de Caballería, D. Maria-
no Martínez Pérez, en súplica de que
le sea abonada la cantídad de ISO pe-
setas concedida a los sargentos al
ascelliSO a suboficial por real orden
circular de 9 de diciembre pr6Jcimo
pasado (D. O. núm. 279), el Rey (que
Dios gual'de) se ha servido desesti-
mar dicha petición por carecer de
derecho a 10 que solicita.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efoctos. Dios guarde 'a V. E. muchos
años. Madrid 3 de marzo de 1928.
El DIr-. ..-1.
AKTOlfIO LoSADA OaTmA
Selior Capitán genen.I·<1e la primera
región.
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.), de
aeuerdo con 10 propuesto por la Asam·
blea de 1a Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado con·
ceder al comandan.te de Caballera
D. Santiago Sánehez de Castilla, la
pensión de cruz de dicha Orden, con
la antigüedad de 31 de agosto úl-
timo, debiendo per.cibirla a partir de
primero de septiembre siguiente.
De real o'rden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guaPde a V. E. muchos alios.
Madrid 3 de marzo de 1928.
Señor Presidente del' Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera
región.
PRACTICAS
Ex.cmo. Sr.: Vista la instáncia que
V. E. cursó a este Ministerio con
escrito de 11 del mes próximo pa-
sado, promovida por el teniente de
CabaD~ de c:omplemeato D. Vicea-·
te ele la Cruz Torr~ afecto al r.-·
miento de Dra~n" de Namaaaa nú-
mero 11 de dicha Arma, en .(aplica
de que le le conceda efectuar prác-
ticas de IU empleo gratuftamente, por
tiempo indefinido, el Rey (q. D. 1'"
ha tenido a bien acceder a lo. deleoi
del intereaado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Díos guarde a -V. E. muchos afios.
:Madrid 3 de marzo de 1928.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vi6ta la instancia que-
V. E. cursó a este Ministerio con
escrito de 19 de enero último, promo-
vida por el capitán de Caballería don
Julilín Muñoz AlonllO, disponible vo-
luntario en esta región. en súpHcll. de-
que se le conceda la diferencia de
sueldo de dispouible fonoso a activo
de los meses de julio de 1925 a mar-
zo de 1927, ambos incluosive por ha-~r ~ido abs~lto en causa que se le
slgUl6 en Mehlla; teniendo en cuenta
10 dispuesto en el arto 44 del vigen-
te reglamento de revistas de Comi-
sario, el Rey (q. D. g.), de acuerdO'
con 10 informado poor la Intendencia
e Intervenci6n General Militar se ha
servido deleStimar la petición del re.
currente por carecer de derecho a 10
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. pa.,
ra. IU conocimiento y' demú efectos.
DiOS ;guarde a V. E. muchos afiar.
Ma.dnd 3 de' mano de 192 8.
Doooz ~ 1'Jm1ÁJf
Sefloc C~pit'n general de la prime-
ra reglÓn.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ej~rcito. r
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien autorizar al Depósito de
Caballos Sementales de la tercera zona
pecuaria para que por gestión directa
adquiera los impresos necesarios para
el servicio de paradas durante la cubri-
ción de la presente temporada, cuyo im-
porte ~e mil setecientas cuatro pesetas
Cú'n. cmcuenta céntimos será cargo al
capitulo lloveno del articulo único de
la sección cuarta del vigente presupuesto.
De real ordm, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para sucortocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de marzo de 1928.
E1~~
ANTONIO LoSADA OR'l'EGA
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Intendente general Militar e
Interventor generaL ¿el, Ejército. -
, \
© Ministerio de D~fensa
D.. O. 1IUIIL '2
••
l'Dvuo- DB TEtUÁN
111IIt11'f1
UCENCIAS
DOCUMENTACION
De real orden 10 digo & V. E. p.-
ra la COJlodmiento y demAt efec:tos~
Die» gwvde a 'V. E. machos do.,
Madrid 3 de mano de IqzS.
Sedor..•
Dirección' general de InsiruccjQD'
y Administración
DI8I'tSIa8NES
4e la ~cre&aria y Direc:dHel 6euraIes,
de _ lhiaterIt y • la Depe...c:i.t-
CNtrIJ.
r
••••
guarde a V. E. mucho, aftoso lladrid
S de marzo de J938.
I~m\ Da TmJ.úI
Sefior Director general de Instrucción
y Administración.
Señores Capitán genel'a1 de la odava
regióo e Iirteneator ceoeral del Ejér-
cito.
._CII...,..1IURIr
CALEFACCION ELECTRICA EN
HOSPITALES MILITARES
•••
DISPONIBLES
DESTINOS
_Ita.. 11II1I1f'II
._.. -....~
Senno. Sr.: Visto el escrito de
V. A. R. fecha :J9 del puado, al qe&e
acompaftaba certificado del reconocimien-
to faro1tativo sufrido por el teniente de
Artillería D. Vicente Medina Carvajal,
de rttmp1a.zo por mfermo en esa re-
gión en Cuyo documento· se hace coos-
tar que se encuentra en condiciones de
prestar servicio, el Rey (q. p. g.) se ~
servido resolver que el CItado ofiCIal
quede disponible en la misma hasta que
le corresponda colocación, con arreglo
a la real orden circular de 9 de Bel>'
tiembre de 1918 (c. L núm. 249)·
De real orden 10 digo a V. A. R para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1928·
Señor Capitán
regi6n.
Sefior Interventor general
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien di;poner que el teniente de
Artillería, con destino en la Academia
de dicha Arma, D. Fernando de la Ca-
lleja Rivero, cause ba.ja en el meacio-
nado Centro de ensefianza, y pase a
disponible' en la octava región, con arre-
glo a lo prevenido en la real orden de
J:l de noviembre de 19:34 (C. L. nú-
mero 454).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gtarde a V. E. ~uc:boI a~os. Madrid
S de marzo de 1~.·
Seftore.t Capitanes generales de la sép-
tima y octava regiones.
Se!l.ores InterventO't general del Ejér-
,cito y Director de la Academia de
Artilleda.
C1rcu1ar. Excmo. Sr.: Viltol 101
eltudios hechos en la primera, cuar-
ta y octava regionll6 acerca del _iste·
Ola de calefacci6n elktrica en hos-
pitales militares, y considerando q'lf',
s~ bien no precisa hacer resaltar la
necesidad evidente de que dlCllos hos-
pitales posean un sistema fijo de ca- I
lefacci6n que alcance a la totalidadI CID d' d l E1 da del establecimiento, y muv especial- _ ,,.c~ ~. e or en excmo. se-
general de a segun mente a determinad06 depártamentos, nor Ministro de la Gu~rra. los Cuerpos
sala de operaciones, curas y clínicas, y wnas del Arma, aSI ':'O.mo los Cen-
del Ejército. destinadas a la asistencia de enfer-I t;os en los que esten des~lna~as ~~ plan-
mos afectos de procesos de aparato tilla c1as:~ de Infantena, remlbran .a
respiratorio y otros, es igualmente' esta SecclOn, ~ la mayor b:e~edad POSI-
evidente que, por la índole C$pecial j ble, las c1;'art1l1as de aatlguedade~ de
de los repetidos e5tablecimientol, no los subo~c~1es y sar~entos profeslOna-
pueden admitirse desde el punto de les y mU~lcos de. pnm~ y segunda.
vista higiénico mlis sistemas de cale-I de los ml~ s.m omitir los que se
facci6n que el central Por agua ca- hallen con licencia t~al. los que
liente y el eléctrico, constituyendo ell tengan .agrega~~ en AViación o en otros-
primero de ellol el más perlecto, no Cuerpos, los. vlg11antes de segun~a y los-
s610 pO'tque la distribuci6n y regula- que pe!tenecleDCi<? ~ la f~eru SIn haber
ci6n del calor le realin inmejorable- presten sus servicIos en otros CuerpoJ
mente, lino porque, calculando la hu- o. unidades: En las cuartilla¡ de los mú-
talaci6n de modo que la temperatura SICOS de pnmera y segunda se huá cons-
de 101 radiadores no exceda de 80 tar el instrumento que tocan.
gr8.dI)l, no se produce la dettilaci~n Dios guarde a V... mumol iÚ\09. Ma-
eeca de lal It~tancias orgánicas mez- drid S de marEO de 1~.
eladas con polvo, y 110 le vicia, por
tanto, el aire respirable, aunque tie.
ne eate siltema el inconveniente del
elevado cOlte de IU in8Ulaci~n, y Sefi()l'...
conliderando ademl.s que al referido
listel:lá central ligoue en qrden higié-
nico el elktricr,c pero no alr desde'aLh,"
el punto de vilta económico, puelto
que la calefacdón elktrica cuelta
aproodmadamente, en lall condiciones
m'" ',favorables para ella, diez veces
más que la calefacci6n por carb6n, Excmo. Sr.: De orden del Excmo. se-
por lo cual no puede acoIl.6ejarse el ñor Ministro de la GUe!'ra, s~ conceden
empleo de esta última calefacci6n co- veinticinco días de licencia por eníerm<>
mo sistema fijo, el Rey (q. D. g.) se para Murcia, al alférez-alumno de la
ha servido resolver que no procede Aca<lemia <le Artillería D. Ceferino Pé-
declarar reglamentario ni útil, ni una rez NoIla,. la que se le empezará a con-
serie de tipos de estufas eléctricas tar a partir de la fecha en que se ausen·
(en relaci6n con el volumen de la)' te del citado Centro de ensc;:ñanza.
habitaci6n a caldear), tanto por' el Dio.s guarde a V. E. muchos años_
Excmo. Sr.: Como resultado del con- coste de dicha calefacci6n como por-IMa(jnd 3 de marzo de 1928·que en la actualidad unos modelos , 'curso aDW1Ciado por real orden de 28 no difieren de otros, ni en su fun- a ou- .......de enero último (D. O. núm. 22), para dé' A.!cTo (j l.osAo O
Proveer una' plaza de teniente coronel amento t CUICO ni en sus resulta- ¡ NI A IlTllGAdos, y que n.o se admita el empleo; _ ' , • .
de Ingenieros, vacante en la Dirección de 1M menCionadas estufas en 105; Senor Cap1tan ~eneral de la septlma
General de 'Instrucción y A<lministra- h . l 1 ..
ción de este Ministerio, el Rey (que O9Plta es militares más Que de una reglOn.
Dios guarde) se ha servido destinar a m:era circunsta;.ci.al v lim~tadla a I Señores Ca.pitán general de la tercera.
la misma al de dicho empleo D Arís- de ~~d~~ C::::d~onllClO~~S partlCu arel:; I región, Interventor general del Ejér-
• . ICO o eXIJan, ya que a c't D' t d la Acad . d A
tides Fernández Mathews, del sexto re- rapidez de su puesta en funciona,) ! o ~ Irec or e enua e r-
gimiento de Zapadores Minadores. miento y sus relativas condicion~s hi- t111erla.
De ~l .orden lo digo a V. E. ~ g-iénicas las hacen preferibles en tar ' _
su CouoCUfllento y demás efectos. DIOS j orden :.l cualquier otro medio. , MADJUD.-T.u.w." DeDNito ele la e.-n.
© Ministerio de Defensa
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